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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul  “DETERMINAN BIOPSIKOSOSIAL PERILAKU IBU 
HAMIL DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN HUMAN 
IMMUNODEFICIENCY VIRUS / ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY 
SYNDROME (HIV/AIDS) DI KOTA MADIUN” ini adalah karya penelitian saya 
sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh 
orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini dan sebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka 
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 
yang berlaku. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus 
menyertakan tim promoter sebagai author dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila 
saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka sata bersedia 
mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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AIDS  Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ANC  Antenatal Care 
ART  Antiretroviral 
ASI   Air Susu Ibu 
AZT  Zidovudin (pengobatan HIV/AIDS) 
CD 4  Jenis sel darah putih atau limfosit 
CI  Confidence Interval 
HBM  Health Belief Model 
HIV  Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
IMS  Infeksi Menular Seksual 
KB  Keluarga Berencana 
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MTCT  Mother to Child Transmission 
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SPSS  Stastitical Package for the Social Science 
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TRA  Theory Research Action 
TSC  Theory Social Kognitif 
UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS  
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